






Trabalho de conclusão de curso
apresentado em forma de artigo como
















envolveram a categorização desses dados e a sua interpretação,norteando a
investigação.Paraauxiliarnaavaliaçãodosartigos,foiutilizadooníveldeevidência,





















identified thatcontribute to generate stress in nursing professionals and that,
consequently,cancauserisksforpatients,arethefolowing:1)thefactorsthat
contributeto thestressofthenursing team Nursing team;2)therelationship




















A partirdo ano de1999 passou a haverum aumento naspesquisase
discussões sobre o compromisso com a segurança do paciente,seguindo as
diretrizesdorelatório“ToErrisHuman”.Osdadosestatísticosdestedocumento
































eventos adversos são comumente associados ao erro humano individual,mas
devem-seconsiderarcomodesencadeadoresascondiçõesdetrabalho,osaspectos
estruturais e a complexidade das atividades desenvolvidas.As situações que
predispõem ao risco de eventos adversos incluem avanço tecnológico com
deficiente aperfeiçoamento dos recursos humanos,desmotivação,falha na
aplicaçãodasistematizaçãodaassistênciadeenfermagem (SAE),delegaçãode
cuidadossem supervisãoadequadaesobrecargadeserviço(OLIVEIRAetal,2014).
Neste sentido,ressalta-se que um dos fatores que comprometem a
desenvolturaeficazdosprofissionaisdeenfermagem noatendimentoaopacienteé
asobrecargadetrabalhoexcessiva.Duranteaúltimadécada,váriosestudostêm
evidenciado arelação entrecargadetrabalho deenfermagem eresultadosda
assistênciavistoque,noâmbitohospitalar,osprofissionaisdeenfermagem estão
frequentementeexpostosacargasdetrabalhoaltaseexaustivas(ASSIS,2019).
Dentre os fatores que contribuem para o estresse ocasionado pela
sobrecargadoenfermeiro,destaca-seoaumentodadiversidadedoconhecimento
em áreas assistenciais,de liderança e pesquisa que acarreta em inúmeras
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consequências, sendo algumas delas; desgastes físicos e emocionais,
incapacidades,doençasocupacionais,diminuiçãodaprodutividade,desmotivação




O dimensionamento de recursos humanos de enfermagem tem sido
amplamentediscutidoem diversasesferas.Sabe-sequeapartirdeumaalocação
adequadaem termosdenúmeroedecomposiçãodaequipeépossívelmelhorara





quantidade de colaboradores não condiz com a demanda setorial,isso afeta
indicadoresdequalidadetaiscomo:taxasdeinfecção,errosdemedicaçãoequedas
aumentandooperíododehospitalizaçãoegastos.Além dosriscosrelacionados
com o paciente,são notóriososprejuízosfísicos,psíquicoseemocionaisdos
















Um estudo multicêntrico realizado com as equipes de enfermagem em
hospitaisdoJapão,EUAeTaiwanconstataram queenfermeirosquandopossuem
carga horária semanaldeaté40 horas,tendem a classificarascondiçõesde
segurançaem suaáreadetrabalhocomo“muitoboa”,inclusivesedemonstram













































que se escolhe o tema e realiza-se o levantamento dos dados bibliográficos
preliminarmente,buscando-se as fontes e realizando a leitura do materiale
interpretaçõesdoassuntoem questão.
Os instrumentos de pesquisa definiram a sequência de atividades que
envolveram a categorização desses dados e a sua interpretação,norteando a
investigação.Assim,foipermitidaasíntesedosartigosincluídosquefacilitoua
classificaçãodostemasencontrados.
A análise crítica das informações extraídas e a síntese qualitativa dos
estudosselecionadosforam realizadasdeformadescritiva.Porsetratardeuma
revisãodeliteratura,nãohouvenecessidadedeavaliaçãodeum comitêdeética,




Após a identificação dos títulos nos periódicos foifeita uma leitura
exploratória para a familiarização do pesquisadorcom o materialselecionado,
tendo−seum cenáriomaisgeralsobreasinformaçõescontidasnosartigos.
















em estudosindividuaiscom delineamento experimental;NívelII:evidênciasde
























































































































































































































A partirda leitura e releitura dos resultados obtidos pelas pesquisas
selecionadasparaodesenvolvimentodopresenteestudo,foirealizadaaanálise
dessesdadosem formadiscursiva,nointuitodecompreenderarelaçãodacargade
trabalho exercitada diariamente pelos profissionais da enfermagem com a
segurançadopaciente.Nestesentido,adiscussãofoidivididaem trêscategorias,
quesintetizam osprincipaisfatoresqueosartigosanalisadosdemonstram em seus
resultados.
3.1Fatoresquecontribuem paraoestressedaequipedeenfermagem
Inicialmente,se considerou importante apresentaros principais fatores
apontadospelosartigosanalisadoscomosendoaquelesquemaiscontribuem para
oestressedaequipedeenfermagem.
Dentre os fatores que intensificam o estresse dos profissionais de
enfermagem,Padilhaetal(2017)destacam nosresultadosdeseuestudoquea







mencionando que a sobrecarga de tarefas associado à escassezde recursos
humanosprovocam oaumentodasexigênciasfísicaseemocionais.Oexcessode
atividades envolvidas devido à escassez de pessoale matérias inviabiliza a
realização de muitas atividades,tornando além de angustiante praticamente
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impossívelàrealizaçãodeum trabalhodequalidade.




fator que ocasiona estresse entre os profissionais de enfermagem e que,




Segundo Monteiro,Avelare Pedreira (2015)a interrupção é um fator










devidoaoturnodetrabalhoqueosprofissionaisdeenfermagem exercem em suas
funçõessão fatoressignificativosquesobrecarregam o estressedosmesmos,
sendoquegeralmenteestacategoriadeenfermeirosexercem suasatividadesno
























muito elevado de estresse ocasionado pela excessiva carga de trabalho e,
consequentemente,ficainviabilizadoderealizarsuasatividadesprofissionaispelo
fatodenãoestaraptoparaexerceratividadessistematizadaserepetitivas,que
podem colocar em risco a segurança dos pacientes que estão sob sua
responsabilidade.
Com isso,pode-se inferirque os trabalhadores de enfermagem que se
encontram imersosem um cotidianodetrabalhoestressantepassam avivenciar
situações que exigem deles maior capacidade de adaptação às demandas
psicológicas e emocionais.E,como consequência disso,podem apresentaro




























a resultados negativos de qualidade e segurança para pacientes internados.





de enfermagem quando questionados sobre as condições de trabalho
demonstraram insatisfação alegando a precariedade nos recursos materiais e
recursoshumanos.Segundoosautoresasequipesseprivavam dosseusperíodos
de descanso para supriras demandas de atividades pois a quantidade de
profissionaiserainadequadas.
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Em relaçãoascondiçõesdetrabalhodaequipedeenfermagem um estudo
realizado porMolere Magalhaes (2015)destacou problemas relacionados ao
tamanhodoespaçofísico,àdisponibilidadedebanheirosnosquartoseàfaltade







No quedizrespeito àresponsabilidadedo sistemaLemosetal(2018)
ressaltam que um ambiente de trabalho satisfatório,estimuladore seguro é

















humanos de uma organização,pois incentiva os profissionais a aplicar o






que provocam problemas relacionados ao desempenho do profissionalde
enfermagem easegurançadospacientes,KrelingeMagalhães(2018)apontam a
complexidade do processo de medicação na organização de atendimento ao
pacientecomoum dosfatoresquemaiscolocam em riscoavidadomesmo.
Processos como o transporte, organização, armazenamento, preparação,
administraçãoeregistrodemedicamentoslevam aum aumentonademandade
trabalhoproporcionandomaioreschancesdefracassonoprocesso.
Um estudo realizado porMagalhães etal(2015)em três unidades de
internação clínica de um hospitaluniversitário confirmam os dados citados
anteriormente abordando a complexidade envolvida em todo o processo de


























grades ao término do banho,além da demasiada força física porparte do
profissional,gerandomobilizaçõesinadequadasnoleito.Dentreosobstáculosque
afetam osprofissionaisdemodoanãocumprirasmedidaspreventivaspadrão,a
jornada de trabalho da equipe de enfermagem foimencionada como um dos
principaisfatorescontribuintes.
Oscuidadoscom obanhonoleitotambém foram observadosporMuler
(2014)eapontadocomopontocríticonacargadetrabalhodeenfermagem ena
segurançadopaciente.Mobilizarospacientes,trocarfraldaselençóis,exigem um
grande esforço físico dos profissionais de enfermagem.Nestes casos,são
observados riscos potenciais para pacientes e profissionais.Em relação aos
pacientes,além dahigienefísicaprejudicada,observou-setambém um maiorrisco
dequedamobilizaçõesinadequadas,erisco deperdadedispositivos.Paraos



























infecção e erro de medicamentos.Dentre os EA analisados,as infecções





enfermagem está relacionado ao aumento do tempo médio deinternação eà





lesões porpressão e erros de medicação apresentam resultados ruins entre
indicadores relacionados à gestão de recursos humanos como absenteísmo e
rotatividadeentreostrabalhadores.
Finalizando,é importante salientarque os profissionais de enfermagem







O presenteestudo tevecomo objetivo principaldesenvolverumaanálise
bibliográficasistematizadacom ointuitodemelhorcompreenderarelaçãodacarga
de trabalho exercida pelos profissionais de enfermagem com a segurança do





A primeira categoria discutida poresta pesquisa foram os fatores que
contribuem paraoestressedaequipedaequipedeenfermagem.Nestacategoria
foram destacados os seguintes fatores:sobrecarga de trabalho;diferentes
atividadesporturno de trabalho;déficitde sono;turno de trabalho;tempo de





analisaresta relação se pode identificaros seguintes fatores decorrentes do
estresseocasionadopelasobrecargadetrabalhodosprofissionaisdeenfermagem:
lesõeslevesemoderadas;maiortempodepermanênciaem unidadesdeinternação;
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